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BAB 3  
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan 
fundamental research yaitu menganalisis, memproses dan mengasimilasi realita 
yang ada di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI dalam hal 
pelaksanaan praktik industri. Gambar 3.1 di bawah ini menunjukkan metodologi 
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini (Mircea & Ana-andreea, 2013): 
 
Gambar 3.1 Desain Penelitian 
Pada gambar 3.1 di bagian awal yaitu memulai penelitian dengan studi 
literatur. Tahapan studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 
teori dan konsep dari berbagai sumber mulai dari jurnal ilmiah dan yang berkaitan 
dengan kegiatan PI di DPTE UPI.  
Selanjutnya memilih metode penelitian yaitu observasi dan survey untuk 
memilih responden yang diperlukan. Setelah berkonsultasi dengan dosen 
pembimbing, dipilihlah mahasiswa/alumni Departemen Pendidikan Teknik Elektro 
yang sudah melaksanakan praktik industri berjumlah 37 orang. Hal ini dilakukan 
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agar terdapat variasi data berdasarkan perkembangan proses pelaksanaan praktik 
industri dari tahun ke tahun. 
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Selanjutnya menyusun instrumen penelitian yang dibutuhkan yaitu kuesioner 
atau angket. Dalam angket terdiri dari 3 variabel yaitu Dokumentasi website, Sistem 
website dan manajemen website. Angket disebar melalui kertas angket untuk 
mendapatkan data dari 37 responden. 
Setelah selesai pengumpulan data, selanjutnya adalah mengolah data tersebut 
dengan proses statistik untuk mengetahui hasil dari jawaban responden. Data 
statistik yang sudah didapat diinterpretasikan dalam bahasa yang mudah dimengerti 
untuk dibuatkan kesimpulannya. Hasil dari penelitian kemudian akan 
dipresentasikan.  
3.2 Partisipan 
Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan alumni Departemen 
Pendidikan Teknik Elektro yang sudah melaksanakan praktik industri berjumlah 37 
orang. Hal ini dilakukan agar terdapat variasi data berdasarkan perkembangan 
proses pelaksanaan praktik industri dari tahun ke tahun.  
3.3 Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis membuat instrument penelitian berupa angket 
yang di ambil dari referensi jurnal ilmiah yang sebelumnya telah melakukan 
penelitian tentang sistem informasi magang. Sehingga peneliti tidak melakukan uji 
validitas dan uji relaibitas kembali (ChanLin & Hung, 2015). 
Berikut ini merupakan daftar pertanyaan quisioner yang akan di bagikan 
kepada responden. 




Melalui menulis jurnal online, saya didorong untuk merefleksikan apa 
yang saya pelajari dari praktik industri. 
2. 
Melalui menulis jurnal online, saya dapat mengamati lebih rinci tentang 
bagaimana profesi saya dipraktikkan. 
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Melalui menulis jurnal online, saya mengintegrasikan pengetahuan di 
kelas dengan aplikasi praktis. 
4. 
Melalui menulis jurnal online, saya merenungkan kesulitan yang 
dihadapi dalam magang saya. 
5. 
Melalui menulis jurnal online, saya bisa mengingat apa yang telah saya 
pelajari selama magang. 
6. 
Melalui menulis jurnal online, saya dapat meringkas konten 
pembelajaran saya setiap hari. 
7. 
Saya dapat meninjau apa yang telah saya alami dari bekerja melalui 
sistem jurnal 
8. 
Saya bisa mengungkapkan perasaan saya dan meninjau hubungan 
interpersonal saya melalui menulis jurnal online. 
9. 
Saya dapat melacak praktik industri magang dan pertumbuhan pribadi 
saya melalui sistem jurnal. 
Penggunaan Sistem 
10. Menerapkan untuk account dari sistem jurnal mudah. 
11. Login ke sistem jurnal mu.dah. 
12. Sistem jurnal menyediakan fungsi yang cukup diperlukan. 
13. Tampilan sistem jurnal baik dan terorganisir dengan baik 
14. Menulis jurnal dalam sistem mudah. 
15. 
Sangat mudah bagi saya untuk meninjau jurnal saya sebelumnya di 
sistem. 
16. 
Sangat mudah bagi saya untuk mencari informasi tertentu dari sistem 
jurnal. 
17. Hal ini mudah bagi saya untuk keluaran jurnal saya. 
18. Antarmuka sistem jurnal sesuai dengan kebiasaan saya gunakan. 
19. Pengaturan sistem jurnal memenuhi kebutuhan pribadi saya. 
Manajemen Sistem 
20. Sistem jurnal  dapat dugunakan pengguna secara tepat waktu. 
21. Sistem jurnal  dapat dugunakan pengguna secara efektif. 
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22 Sistem jurnal memberikan petunjuk pengoperasian yang mudah diikuti. 
23. Sistem jurnal dapat memberikan bantuan pribadi setiap kali diperlukan. 
Tabel 3.1 Menjelaskan isi kuisioner yang akan diberikan kepada responden. 
Terdapat 23 pertanyaan yang akan menunjukkan respon mahasiswa terhadap 
penggunaan Sistem E-Journal Praktik Industri. Pertanyaan kuisioner tersebut dibagi 
kedalam tiga kelompok besar pertanyaan yaitu fitur dokumentasi, penggunaan 
system dan manajemen sistem. 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 
Angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan skala likert dengan skala 
sangat setuju (SS) = 5, setuju (S) = 4, netral (N) = 3, tidak setuju (TS) = 2 dan sangat 
tidak setuju (STS) = 1 untuk pernyataan positif. Angket analisis pelaksanaan praktik 
industri di Departemen Pendidikan Teknik Elektro ini diambil dari jurnal ilmiah 
dan disesuaikan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang ingin diketahui.  
3.4 Analisis Data 
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 
tersebut. Langkah pertama untuk melakukan analisis data angket adalah deskripsi 
data. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh 
bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang 
lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Langkah langkah 
deskripsi data yang akan dilakukan sebagai berikut (Priatna, 2012): 
1. Membuat tabel berdasarkan nomor butir angket dan nomor responden, 
kemudian memasukkan skor masing-masing butir angket dari masing-
masing responden. 
2. Menghitung skor total untuk setiap variabel penelitian 
3. Mengubah skor total untuk setiap variabel penelitian ke dalam bentuk nilai 
(persen) dengan rumus: 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
5 𝑥 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑜𝑎𝑙
 𝑥 100 % 
4. Menghitung besaran-besaran statistik setiap variabel penelitian yaitu rata-
rata, median, modus dan standar deviasi. 
Menginterpretasikan data dalam bentuk pembahasan, temuan dan kesimpulan. 
